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TOL vr ,v,oLYAK. 
[MAGYAR~ t\.SZLAP l 
A• egyeda/i magyar bány4ulap .°', Egye1alt Állaroo/i:ban 
• . 136 Eaat 17th .Street 
The on/y Hungarian Mineri /ournal in dre , Unlltd Sta/e, 
New York. N. Y. 
ANOTHER HUNOREO MllllON OOLLARS 
Th, $ccond Appul of 1 ... Amerie&t1 Red Cr-_. 
II.Q,11y •l .ot,·i., l<•,N,~ llnlM'«,,. .-.,nf01;t, unk •J 111,c 1" 0 ""111 n 
~ i• ,oru~ a,!,.M"'I 1~ ""'"k ul h11r1,._ 
UI> \ Mtmc•11 ~•-J l.:n.-• i. " ""' fht .. ~,,~,. .,1,1 ,J<\ 1bc, t,,f,nk 
,.nJt"( ott buth 1n 1h, l'nu~J 1,..IJ, .,, ... acroíttlai,: 1lltn ntutl 
.~u1h an4 ,.a1 Ifit b„nlfhcM• vt ,.,.,..,.,~. 1..:,•-.:"""' T l,ty u~n 
Elll'l'Jl'C. '"'" 1~11 vUI) )•>Ul'lfl!: ,Jr,i 1,r„ 
TIit rcnu1,,., ,oi,un~ ul tbc, \\t, "h" l~H rtn,1,uc.l •1 h,,,toi, 
\a:rlUtl p,K1tk la.\ ynr W 1b,, • , 11 ,11rtl> ,:>H: ou r nl•>tlt"~ 10 h t ljl 
fl~ul tbckc,J~n:iufurflrnJ• 1hnt. i..,,.. u, r,:ll('• 1ht1r J• Í· 
" t•'1 (Ml tU 11(T1'.&t rh•111al,I, lc11na:1'. l<t .aH 1h11r livo. 1n 
-• •111111) 1,1M"r .,., ~~UMH\. uoe lhl",r p~,n• an<I 10 111•1,.<" n,n• 
J111t tlw hmJ, -o dtttTfull, J 1tlJ"'' l,,:uablt" fot lh<rt11 
rontnllwltd t.•t ""'n,mcr ne "' 1;., •~ '"""t' 11 n:ally 110 ...._. 
1,nocté. Th,• l(ftUu\ ch11n11bk 11h«. l'Of ntOnry h 1(000 1...Jf 
...,.1,1■1""1-. 1hc ~~! Cm., ,. ut n '"".11' n "'""' , .. ., ~non1r•11h 
llttd uf nwn- -r- "'""' i;i,..,.J t lnnr• '""" n• a ... 1, u 
,.,~l ~~~! ~~._:'7;'~•;\l;:~ j ~ f;I~,,: m:~  u":1': :;i l;~t;: 
cliit -l'l<kJ tol,l1ff•, h> b\l} •e c:an rc-llC'\C" J11uu-, ih.tlft•~ 
.-1),il.u\fU, f'INlf>M.f, 111.n,b,ft,c,.. .,n,I povnly. !ky,,n,J Úlo( ln" 
f 11 Nl\t l..k ,,.,. ol tht po,,r, '"'' i,oo..th ,nK • .,n,111,,noot ,. ,,nh 
0,,. m1JCA,l,k-J bulh 11• ,~ UnheJ h.n,ni; ,t. 
$'um •"'! .,,, 1bf M,a,uM,! tn-·t Wt: "°IIC',......no., '"t lnw'" n. '"t 
:::' 1:r (!:~1::v,·r!:~:oe~:~ j ~; !~;'"'°!n11i;':;:1 ~'::t:~d~1 
tabct,11t1,...._ Thc, !ft>tJI hoc- 111 ,..bo hu IIOt <,:,ntnb111ol 
~ 1D f»nJw, ,.-.-.: l.u:. 1~1lu1~ lO'"&r,l 1he ~1:C••l war 
,~ot•ar.t-11> ~,t,,.;- ,._,~,oltM \ mcrionkedC,..,.. 
.-nh i<.,,-..1 11occ,,,111t•, toh:u~-v. h '"oulJ be- a • hlo!T>( 1( thct-c .. -.~ 
<"K ,ffllC' •••" 1 rnonr u~ who ,hd 11,,. 
r 
TIH,ttfw,, ,i..,_,. 111,t• l•t11,d I d,o 1,,. 111U ~hJTc ,,. ~unri: hui,u,fl 
,i.., --~111 „rpc-i' ro, inu•h,,·t , .... 
" '"'h~ J,hli.- U.111~•~ 11><\ 1h1"" I i\4 l u lM llunru„ 11 ,n111u1o, 
t'ttiidn.1 uf tb, 1 nnr-1-t ~1,10 „e I-m'" po>it,.~I) 11!~1 th<'y .. ,111 
»t 1'f«l.a1111c,I 1hit .. « \ tn bt- "-~'"" wh,1 11,ctt •h11y i,- \~" 
t),r R~ ~f<)\;; ,.eri, ••e q11it( ~Urt' t hai 1!1 of lhcm 
Th,-n 11 nol lhc: ltUl ,tnut,t H• .. ,11 ""(' mud, '" btlp. 1h1• 
1111, """" 1U1 1h„ lle,I C,u-.. .,.m ..,. ...... ,010 cau,,_ •• 1tlC'y <•"· "~ 
~ ~/u! m nm11.: ttlf ,-11111 lh1n ti\() o ._ fhc l lu ni:,1,,. .. 
"ftlkd. ~CH Qfl1)' tM' hll<' hun m 11cl"I h„c J>fU' t-11 \,y IIU,n)" ,,1 
:::1'.:r~~~'."' 1_her .. ,tt ~b;;: t:.1;;;11,:h::~~~?. .. :;; .:!ti 
b 1.lotn, Oftt 111,1111 livmi: ,n 1hc u1tlt 1M, Cuun\fl• ••111 CVH)Ofl<t 
l'ai,<t ~lllí • ..,hn ,.,,11kl nh,..- thll >\ ,n romi of l1tl1• 
t,, o•ur,hul<: '" tl\c lh-d i.,"..,..,, \\'e- kcio,.. w,·11 1ti.1 lh<t w a l 
NIi! .-u,i,~n~• 1la11· dOlfit thcu Ju•i 
11 tiwlt ii \UCh a ptfSOII, ht or al .. , 'rhat 1h(> h,w .-i,, 1,la•Md-
-ht 0111101 O,:h1h,lly oll h,m. 10 1hcir mm lh<' flOnJfrlul lrkl 
~ \OI" lou'IC'II a humiu t.ei"tl, f,..- i,:;lc,rKou• •or"L thc R_..t Cu, .. i, 
,.,.,. lo "'°' • humau l""'lt' .,,ll, 1ierfonui114" 1'1KC> ha1,i, 0.111••11· 
t llnri, '""" f"lllh: ,do~ ,., ,lo<) t'd 10 lhcn, thai 11\,t wml,c (,( t~ 
1111-i( \mt .a fr_,. c<cnl.-l" tbi~ k."4 (',o-, i• ,w,t cooíintd 10 a11y 
- bw111111<. ;,, 111111fon c.f 1M" ""u onaht>, ,t i• no1 ""'''""! b.> 
.,,dd l>o,1111,lar~,:,,. hy 1tl,c,001•. by ,tíf• 
r,rui p,o,o!J("rn • rtl1r1t• ou)• 1.-n,,u 1~,111:uat'~'- Wt "" 1-i-
"'-"'• "' l h~ t •nnM Statt:• F., •• ,.., t h~y 1,,ld cb-,,r 1u<'n 1b11 1~ 
<ry~y un fr•• and 111101 ,_,_..,_ 1M1ly un, ni lhc R,_~1 t.:n>•• i• 1(1 ' 
T\.r, i• l>O ""(ll"C" f,,r not i:;,,.. rd-r•<' anJ r,1cHn1 •1tfftt1nr,:~ lr• 
,n~ 1',,f)...,l<' muoi rhc " '""' t1·•(1C'> ""e ni 1011 O'h<-r .,,,no,<1t:r· 
lla11 ...,n111 a lfnrd h1t nnrfl'I at~J.. • 
Há.boru• kertek Eioltotfbányatüz 
l l ~ ad_ Pa ~ l tnri:y •i"'ltu- n ~~•~• ~~;~: •. :~ ~:'~:~:~ 
~ .!k&lm• n,t1ljfk MII<, ,,_.. "f'- "·_,.~,> ivt,l, .. plii: fic,·11, vl;i"" ~ 
"• .,., lr•"(l •<11Plni • 11Ji,.:;n 1.._r " •l>I .,._.,1,;u ollr.-nah io•IJ"' 
t ◄l I\ Va,• I,, , •.,m1,.11y .-IMI'· - .-1„ nL l lo•I •••of t i r„c; l t l• 
n«ta. 11<,., n1i11.:t.-11 1·1t)~ 11 1111 , 1 ,,., -,,, ,,.,, •••J • h_, •~•l,b-,'!, 
kMl,..11 "" ,1,,Ub ..i1...,,~llf'F1 f.11• 'rl;i l,nil•U \'ln'\ lr,.u,.&t1~'11.t-
•1~1 t.•r1n: .u fdv~ll!IIJ• N .,t , , . ■\..1< , ,r1• 'f ..... 114.: ::: - 1..,,. •=J ,1...,,.i:11 mfurjry, 1 ,. \ 11 • .,,,.1".k•><•n .,..,,111 • 
I••"""- alhh,1u„11ja\ • n•l")I.: Ki tud;. ""- • J•dnl • ~&il• 
l-... c,..i, , 1 1• " ntt.ll • trlt 1l"1,\,-·1_., ,~ ccy .,~ ubckkfl bori• 
" ~l, hl11.cb&. "' t1lt !'C..'""11....,.,,/ ,oq:, nN1C7M. tke~ ,mbert/l,11 
"":v-'h,~ ,....,., 1,11jt,btora6olt,kat 11:i'.•.,k r&,ia Wr • VIit& K~ 
•17&. ..._, h . .,,-,.,. lfhflJJt• • rcut. 4.djon iniadtt1lli, umt1n)'it 
1,,J.....,.,1 kh,.~ h,I" ,...,Jt,1,., bir, n:aintha <Nk inai:• • YC,e■ 
•-i~r, t,,..;,1,,u ,.,r0,1,itt katon. llfntf Hl 1611,old 
I..'• tn,ou 1-.lt. • • ,gb■II. ,..,,....u, 
S nd "" frlrMfW.• il~-Jp.-r"'" 
U.,uiitlUl.t /rllw1111.:llfl ~ "'"' ,-,wMS: 
f .lvn.' 
."i • Ju,lat at-'r • brjafl kUtula. 
J.• ...,.,.,9 ,.J,•, 111r11li lM.• r:er ('1rlaf, 
.'tz11,o,ijJ(, •,111 c.Ul■-o,t " "",1[1,Wfcirlkl ' 
S o.-11 ú, f1/IHl1t11utt n -4 f/lffl"IIM', : 
Eloin! 
S 11 "8/ill #tÓr o hlk.-1/ol nirla. 
r,., i ldi;Jta- ,,._ : rzrr fkt■I • 1 
J;"• olt lrkidt~11k rlr:,f ~. -,t,,,i' 
·" lltUHlrlt lrlanp~I , .... cr r<Jrd pt,ff«ltn: ,.;,.,,...! 
S o ~llil fttOr fi ti,1,611 t. «:IÍlftlcilto. 
l'r 1-Vllo-,,i ,..,;, /.Hitt""' 6,u kffnd/t. 
F iiradt l1J• - " t~,-. 
.l - nol llfflr fi l,ntdl dlr/gel}tt; 
l,'llir,i, / 
.~ ,.,,, j11l."Vroori• r.ak • 6'/taeiu6. 
t • 1lr,attd-'aM: /la'■I ~p 
,.~ .,,&11,,..-f. "'"· er,~lno ■i ,,~. 
)110 tffNIM nl.llwn ,_,,f'ff 1ffp.po-.ot; 
• ' F.lr.r,t 
,'f 14.w6a ~ p lthb-.. # lH,rl; • , • 
#,' r o/(1.W -,,Je/t11t fllll /nt-6,,: 
f'd ,fr "''"'• 1·1,iril■: ..-.. o : t clllt rajt■, 
j__., INllang•ll •gjf Mo/1, , .. ,,,g "81'1llt('•U6: 
Elii,ef 
t, ff Mlálrw,.k 1,nu,,,f,_,I J.ar}«, 
,'i,_J- oJ~ liii■ lt.lt adolt, 
. r uu ~"'"'"' l'td6 kiiU flf n,r. 
,t _,re■1 _., o, rltt ~lril,,IJffa: 
l.'IGn! 
Hrrl ttll'fl-fllrfl nll tktd. 
ó ..... uw,,c1: a ~il• kf-:ct ! 
,)ful l ltll od oz l l,C'i6'td,-, 
Jlrrl fltJ/t M • •~a• "-vnd. 
/1!.1 blH16t h„1 o llllff lánw. 
Jlnl olt.,.,, ffJ _,,_, Aböef". 
/íriadfQ tnlbtd, .,;,.., a tt/l s,41,in,J 
XiltJ,• !irl- kW,~"· 
Sul.llJdtelt, 1t1tí ._,,1t 1Zfttf'f'drtt! 
,1 mal"IIOI _, • a,lr.fll tllri1',lJo: 
Clllff! 
&f't■'lck" , .,.._ JCe,.,.,w, 
ELADTÁK A NYÁJAT 
VafU IM, """'"'" u-1Alk ll'IM- ■ ;.,-••• fh r k"llf ~ ~ 
lik • ....,e,!,, )Jfrl "" '""1(7N ........... , . w~"''"'"' .. n:Y""t:~ 
,- ,.,. _.J • l ~u" ~~- ....,,dii,,• . 11,-- h■ .\1• •1~•f ,,._.. 
.... • UJI.Jtl,I ,_ ~ t , 1 vu- oi«\111 filrir•·•lu tfb"''" .. , . .. 
l.,_ h"ll'f ~1„Jh11Ji, .. trY ab 1.,,-,._, d ,Uf" 1all,;11 ~I• , • .,. ~lfJ'· 
,-,■w,1.,,1. ,alir - ~ ,.,, -• u.- •~ "'' .. && "~ aUc■r 
,t,11 ••ir I j\,ft•ll1',I,, ~ ~ lr• ~• w_,..i,,,k ~ i,..- .. rt ,_ 
,,,.,.,. Al.•1 n,-,rül Mi, • .,..p.,., t,-,...,. 11u,WJ ...,,_ • .,..,. , •-
11&1 rl■Jj&II 11111k,, 1-■ ■UU,r ,1r.lut lt k p • r 
.\ l,irtü 1111.j,j„1~- • .. __. .. 1 ... t,,.t11t1U.• Ali, lo-•~ a 
ll"61'1lt■ ..,_.,11 u ,n.,,,11.■ 1. n, 111 •- ·••.,-..... ,-, ,._.._ .. l•~td • .......,, 
,.... ,u.1„1. ~•r• -w• 1, u . ,\ lor1&.nr ••i....;,,-t • """'"'' ,...,,.~ 
■.•. .. 11.■ 1 .. , .. ,.,. ... , ... ,111,~. 1 ,., ~ tJt.,...,.,;:.,,. 
• r1 or, 1,,_ .-.. ~ ll•"61t11 ti- ~M II -'t b,,U·~> ~1 • llt 
,. • l>l,k&ayi,JDIIII. "'' ,t„rn, ■ np,.._ ..... , • •• 
\ Mnll ... , •• ,., ll)ra rt.r:1„u •1t.t 1tY•' l,1rüt IOl"lf\•11" 1 11•~ ...,. 
jl, 1••1t1 11r&ja1 a ..... IIJ&, Tií _,,, .,..,, ,._.,.11 • 11• Nfl t+,;t1>a 
ml-. ,..rhJ, l.,..k" nT4Jitl .... a Mr•t, oiA,t,. • 111•~ ..-.1•-k 
1,ik1'...J,;-..,n11i, l,••11.Ufl,...,- •~111 l<'n)' 1111■1)'k 4 f't 
mir ~l ■ "'•'61, .,.,1i.,,, • ,1,,U,. • 1111 ,.,.1,: •~r, .-wt ""1,IJo,,.k. r • 
• «.,•l'Ji,l tn•}IFJ", 11,..,. 11.l •""• •urar)il,•' f' ...... r,,,,oljlwll • 
111li. ■dje. s,111,-t • • an• r ,,ól,...'-, ,..J • 
lf•ir>•rnod..-.1 ..,h&II ~, 1 1,,;,. ,A, .... ,..11 1 \i,f,t,;,tuh t ., _.tnl,.-
11<111 „t~j, ., IIÍNr """'" "'' fi.. E l - -1. ~ • ,1a1tJ•~-..... ~• • n-
,.,111 1 C'Md•,11, • • llni ,-. U r„ lf., ,,-L1•lt ,r'~ ••• 
:~~~;:•.~~"': ~I: ::: u .. ~,• .. U ..!'7r.1::~~~~~ .. 
1,.,1 ...,~,•Mt.,a,..,. ralja u ó ·b11 I,■ • -.r•tuk - 11h•ll-,Nk 
Wllk)ar,.11. .• ,-z •Uo u ,u ...... ,. ... :: ~ lftll, 
illf"NiaH ....... ~1t u •I~ , . t,wy „,a/,f ...._ __ l"l•'l•~ 
1 -r.-• 1,,~7„lt 1.-1.,.,rtl lno ""'".it t ,-,.., 1fr11•"'-•lo, ■11·« JOI 
..,.u,,, ...«t~•l•il"' v......,...,_...,,_ ,.,. l&Cf . .i..i«, .,..,. 
111rri: • ~• '• , ... 1 .. , -'11 m1ftl• ,.,,. AU••r .,...1,. ad)61r --1 • u11n■t. 
.,. •,llu•••Htl L•ut,~ l,..,1.,, 1 ";..,,"' -.IJ,lk • 1 ■ \,,~•~•. •)itaÚ• ... • '"'" 
. •• ,.,•ral•f'I0 •• __,.., ,..1,.k,J,r. .,., h u,-t,.i.. ._, . ~""'' "'"""' .J, 
t•k ,,.~,, ktel ••t ...,.;1,111, •OI». ,h ir. -.,,r ....._.,,. t t r • ln•.)lll;.ll • • \tl-
lh1-,,,■.>1 ~•~ u..ldJ1■1,,I\ .. i "'-' _,_. f ..J to• l!I • ..J" t • lf' -
b.11~• ...... ,. n,&IIJ'■t11l. ■ ku•iil1• rksa .. • .. • l'\ol t1w ... l,,-i,•,----',.. 
lo ... b"l"fllhar&,r, ... 11i_,.,,.,.,,f ll<illauta ....... t 
l•'"'"YI- 111rkl a,1 ■ _..,._,il "-.111 kl - r1,1rj,, u „r,u.d 
,., ...... i.-.,- lt,f'M Irt a h----U,11. t.1,I • ,,,_lf,.~•t, ■ k,~7 .. \., 1 .... 
11&ku·li•_,.rt,,!Jbla"""'11 ín► _,..hi •• ■l•"4..., \,...,,,,.,u,.i.1 • 
,.._k111l í.- Ju-11 ••• tlu i "'"" • 1,1)1, •• l'Ol<'I"· 11an ....... 
l"il''"" ~I• " •111J„111.°'"I, u • h■ l.or■ •·• 
t :..lr ••!• 1 111a1• ■bn.1,U,.,I, tl)''II ! ~" • V...,, ~~ ■ ltu hltll· 
ruu,,l..-1111\M'~ • lll<'tl'l.r"l~fflll' t1d· ~ 11 '"· ... ,. t-t • • • 0 •"4 
lrOI •ot l,,,·lt .. .. uu.,.Jot> Öl bv·jO -"la• I • , lt,im, L■J 
""~••I uo••~-.. l/0'", - " )1111111111 U,..fr,o,,Ar, -,- • 1 .tohi 
•; luUf' ■ .,.P'~lr. ,,.i 1,.,,,. a ruO· u r-.•lnt.l. 
1>■k •"'-. h,. _,, ,-la J.)ak11 J,d,tl11r l""Ur ~•k h .iljb • ... 
,1. ..; .. , u k 1111,lc i..,., Mi.hal: tll.• "-'!'"'"...," 111t,jl,• """" a.lJ't 11 
~ ..... ,11, 1. hullJ'" 1 "4 ..... t JUI,. ll hl' ■ .,.., ,d.ót. - n ,...\ ta'J ..,d,k 111 
-.• ll'<'l l'V"i' .111111 li:61111\ ~·e• • .. ~ • ..- • "" ,,,...1, 
11."'""t' ,., il)tn font••• ui•"'■'ll'N \ .:.P _.,,.,-.wlf .,~p -l 1-,.,. 
ljö(,kol! -•t-• "-1 •'1 ,-,.,i)I .. , •olv,,- •• ,-.. "" • , .. a~ .i,...•t 
f'f 1■ k, 111• n k 11fon1 • .Jja,1. , llillllff ..,._, 
;:~~:.::'~:~~:= -~~ ♦ ~~-
~':! ~x:; •,~1: ;::~k:t•: .:. P17_,.IJI. ~ A l.oekl,~ _. 
r,kl,k r l•' 1't"'I; J,, , .. 1t.■1,lob """' w111,. ... u-,, ... 1~0,,J l .... ~, ,11„ 
1■0.111". \ • l"I 1•""r'• ....... ..U:. -?--
.. ;~.~=,:"~~~.:: .. ■;!.~: 
1
;:!•;.:;~}f; 1."!::~ 7:..-7r"..: 
.. ,. 11 .. ,., ... ,-w. Mt1 t} ... , .... 11 U"h""" ........ M, ... , 11<>9'~ ..,..._ 
,.Jn.. h,,.,.- ll-uu.St t,.,. llJN•J"'" """''"""""llral'.'J,i ~ ._. •1• 
, ....,. .. , ~f fod• • J1•1•Jl!l 1„ l1"'"'- 1-".a ti.,··~ -•11•• 
11Ji1Ult1I 1 '"<.• ■l'"Wir&nJf"\l ,- , '"-"'"••• .. •""" 1'•~1 ...... 
1t\- t i'\ ('<Ab,f f'IIYfll•n ,ir, - r l.,.,.1'""'1, ■nltn, ■bCttr.• M .... 
"""g•"ljli',_ ,kÍfrl ••r ~ 1,I- ,, ,1,. , 1■ l.,,11 '\ , ... b .!,,. I ,,,.. 
ta nl•""6J41 L~tboil . ,ttt*il'l,.al■•llÍI ... 
Ak i 111 w•m~ .....,i..,, u la • '' , ,.,..,.,.,, •lf""I J ·vlla .... 
.~:,.~.~:1'..~ .. ~1~:.:.,:: l~i::1;..:~ : :.::~.::" _:= 
..,.1,1,,11 W.nn-1< U lllk, Nl"II • ·•Íf 1•••1••. l.• ir;r .... ,h.-r,/..•-·· ~ 
......... j)II. 11,, 1 ., ... ~ _,,)'I ··'"' .. , .\ ,.......,.,)..,,11 • 
t••ht • ,atatAJt,1r ..,.,.11•1 rl!.IJ• k „ 1, 1.1. 1•1 , ,..., ,.,i, .,.,.,J 
,1,i.. ... n • I ,.. .. 1 ,1 .. ,~ .. n . • -■=!u 
t.,rliffll ""'""' l~hu~•l 1 .,.H l,;i~ A, ap,M\k. le,"°.,....,_ 
1 „1,,. \.)tl .■ .orAI,•-•..... 1,:...., 11mu6o.\lnll.f"'I 
(:. ll 11r.-k , ■ ,...Cl ,,,,.,~., luel h■laWill """' a 
,.,.~ y,.,_., .. .; . .. 11, u ,\(,r-, ► rin. A V91e.. K•e■at 
•lhrr,rl. _,, • , .. 1-1,1 .,.r1)f"" ,I• hit NPI- N-'1 
h",tf i-..-tciJi,•lt. U,,.., 11<'• UIMI tlltob J"l ■ 
11k1" ■I: "k, fliii:lt""ll•" 1>1vl.t !' Aaiai•euo•• ........ 
lh ,,-.,1..,..kr_,.....,., _ \l• ll• nal,:I 
szi!KstGÜNK VAN 
I':? 10-1S jó aaüdoo ~yáura. · 'B 
M111- •~-.., •· ~ .. ..,., _,_, ..,. • ,u"' <.-'lnnot 
---- i l,..,_ ............... u..111,u...tt,1,o,,-Q- L'-bl . -- - -1-,, .... _ ... ,.-"' '- -lal-t _,.1, ,-~ -· .. , - _..,., ,......, ___ _.... 
"""""--Mfo• ............ ···-·,-- -·-· ·~· ......... ,_ __ 'W..1""--'••lo. ..... ·- n-a&. \ ...., __ . ., • , ,, _ , • _ .. ,u .,._ ..__
l\l .. -••iliff•••""'"-':11.-1..,,_..,t., 
'1,,1,,_ ·•- ... ,.,_. ·- - 141, - '· " .... .,.. u .. ..,,.. r,.,_,_ 1 ,.,_ ~""1 ---· ti-••· 
"111• , • 1.9!'."llb,►"T •fl~I• .l 114mt'I IIA'i"YAII.!.~. 
lrl•1-~ --- ...... 1 
Rum Cre<k Collimes & 81-Prodact Co. 
DEHUE, Loean County, W. Va. 1 
~ ....... _.~·•·- ... 
TAKARÉKOSKODJÉK 
és · kölcsönözzé pénzét 
- UNCLE SAMNAK. -
• NEKI SZOKSEGE VAN MOST RA. 
VASAROWON 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
amel11, a.: Eg11e1ii.ll Allamok által kibo-
cHátolt értékpapír, 4'- kamaUal, amelvet 
negyedévenként 'ad,mk a töklh~:. 
· öN MEGKEZDHE'I'I • 
25 centtel!) 
F ütőt, villanyszerelőt 
és masinást keresünk. 
.. 
MAGFAR a AN7ÁffLAI' 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
. ·-''-,,.._, ................ 
[:E: :E::-
....,_.,......, 11...w..-,-.,,..~ 
, .. f,/t,,, __ ,_ 0~ 
.t.-11t•lll.,_o('J_t'lll6111--"""-
I, &U.lias&Oa::n lU U01 IOTl&Ulf •• 
KISS EMIL Bm KÖll'fl$Ülb. 
133 UCOND A VJ:11'D& JfBW YOSE.. N t 
o, _,,,t, u . t:i: • 11~,- patNd. Ei 
n: • rauyul..,.. .. Hát CMk nMl bJy. 
:;;;1 ~ ..-~i111t p.irbaJ ra. v • .,. l.&lln 
~f)lf(t.nlt&nil 
_ Eh, klltyakOlbaU n l6 • pan&Qtnak, 
IWf Ila ttU Vliolat Járt k • lr.•rmtnnyl pbi-
l t 
1
-:, ~ •• ho, ,..i:t, • kutyakorWcdl k 
ttiad•ll l ;11t11,_..,.. J•ltOfi hái.a f~f. Karkao-
1111 Musil rtll,I arcul, '10morud.1pl n6-
,.._, 11i.aa--
c~r Jánoanll litopLóll: ,·al t.S". 
fí,,l.al J$111fek, • bkllltí16kok. Utelfl..t-
ld- Miltdo>nfelt'rúl. 11:lllbnilffn petllc: Ametl 
uril t:,rfonna l~ntlifk fllltak, df !n,t:l-
.W,t.61, cnbcn C11<1n1ur J.inol volt • ks-
f•J le(wbb. .\ lt,:Cnyd u17 ntau-11 rá, mlnl-
M '-;~';;rllk .,;:;:J~~-~~rl't:: ~~~"f"'-
- CfOOJvr Jln1>11t 11:ff'fa,r>Jfo - 11100.Jta 
~i NI•. •hou rne1allt • lllu<IOÖn. 
A íeJ•D ~)'t.. blapJ,1-
,. ltrtnrrk ftluadl~k. c„11 ('"°~ 
J&ll,OI caradtlllw,: · ' 
_ ("'1nl'flr JinlW hl va1r1ok. d, arnlnl 
t.t.ul litnl, _, ti \IIC'fOk r01lah•1, \'tl'.I 
.i„t1111 vannak, tMll,•11 llN6bb Junni. 
_ i,.,kMn 11tirr6• -1élnl ,-.16„ van. 
Ewk P trnhc'rt.k kimunU:. 
llJl~ti dolo,ról van u6! 
- 1)11"? lt l u b.Off llllet? HU t»k 
lidtU 11&>·t.11 fo,:adja 6 t u • puu.J.tf 0,: 
1ta1rt1• ffiérv,\t '-t aa\ mundU: • 
- 1~11, U&ldl ÜCbcb. 
►'tic.J~ t'llll {,,1(,1119r Jinu1nsk mttC 
Unu a lirt>!nftktl, hou menJtJ1tk ki. mtrt 
-, ~1 n 111 ,-olt • uobAloan.. 
Caunrvr JanOI' tovllbbn l,, úh·t maradi. 
ül'ictooyi R61a n@m tudu. hosr M "la:· 
Joi-' ITfll ntn uonnal a korbKNval, d, 
1tla11 111"8:ia jobbnak li.tl• cl6bb a 1-tll 
p\Kt, hoc)· mq tudja m\faJt..a embfr u. 
- )hftllnk 11.1 t-m!w:r, ha nndl,n jon, 




Cot0nrw Ji,no,i Lo-vab&iJ1' la i&,h"' m• 
radt: 
1 1 
- Nl(tlCnk u m,\Jllr IIIWWUI • kalap-
J•I. Iv. [Ol'lfp rs:,- uobÁba. 
K•ríntlftfl Uéla lefttte fi kalapjáL 
CIOn,ot JILMf h•Jbh 11 "1.lktl ado1l•a ,·,•n-
dfrn,-k : 
- Tcntll lltlrtl fOl'lalnl. Ml••tl nol· 
- 1-:ICGPU>I en.s,em Min lehet. mert 
4n • caead6~Uil ,,_ iJtdd. mtt, fADtk aa 
;~OJ~n:~::11n~6ft:~i. •:~"~·~ 
hival.&loaaD kihdlk. hoa honun va11 a pén. 
ltnt, hit mqmondom.. 
- J ó. Hallom. ,nap Mtl Wiolü:at t.rt 
N tAnltJ• a n,pet. ·--- lta 111lt 1161 a.bot, ha f n f•Ueluteffl, hOff lkltja • Hptt. l lffl a tanllA~ mAr 
maciban lhftút' jel,nl Minek • paraut-
nalt tanulb. 
- tn ltltolai tira7akat tanttok. tn 
:i:.'~:~. ,::..,_~ ·!!.: ::j:o::~ 
lb, hát Hl ftleltm, hotrf mb1dtn tmbu ma. 
11'& 1•itu,tja mte, hos7 menn,lt tu.ul, t , 
niéha u uraknak M'ffl ina.na IM'f, Ila jobt.n 
,.4.luiunik l'l'lf(, hoirr mit wnulJanak. 
. 1 
•\"lfny, uol1a Jl,lraHt fii van 1aul&f pa 
ru&&, De ca•k puu,L E1 ellim Mft lehet 
han.olnl. 
- A paraHI ar.ót l n nem ,.__ IMr-
t&nt•. lhr1. ha • p,araut 116 t6ld1t1llnlöt 
Jelent . akkor mind•n föhhnGYeliii p11n11t. 
lb ptdla • para.ut u6 Ml'l!letlen emlotrt 
jeltnt, akkor ebbf11 • faluba11 • ra ld1111iul6k 
116~1 ninCll!11tk paruitöll, ~rt ~ J~ 
ran16, dttrk. U.1t...~Ud6-'"1bfttk. 
• - Jihp lwnarc.,n bórtönbt fos Jutnl 
- tn ntm kl\vatk ti bllnt. 
- De ~. Map ..,- lGldmm'lc'I Ila 
ruu 17trekl!. t, map napon litlkal fOft• 
dulkuilk, A1. pedll' irt. fiatal "mbtr, 
- Ha Onntll ntm irtott ""'-• ntktm , .. 
r~nttSArtani. 
- 11,1 u6"al lll!ffl 1·i\111IJ1 H 'lt1itlle 
nlr nttlletl f8rd6"obil. ahol ltmoatü 
ma1ukról a munka. pt11'il. '"""'"'t foll átc.a, 
t '-'11.Q • n1.h,J11kat. L.,fulllibb a ,.,_..1 
es:tid'1a fiuk h lbiynk dffla;a..taJt • .rrirt.n, 
• ~ ~PtD UO' k\Jirt anllii f:a fi,ffl!lff 
a mbok fO.ldjfn, mlnl •Uol6t1- C.oniror 
Jlt110tO mind la a inaca faJU.jlva l ... ~1 tQlltt, 
H •nl-tlan kah.kf'61tokltal, • hAbunl o• 
1'8th·t-l. Amllrar tfYLlft. jlUtk ki a u4r-, 
ból, q;y !latal ff, ran-<JS6 Ntrn.D aapat. ha 
\,.Jaki t.udLa ~olna. bolO' kik l'Sek. bAt tlll 
,rond11Jko11!1 _.,lót adott. \'Ol'1a l\fflk e& a 
lAtrinJ. i:r6att l'Oliak, ufptk, nal)'ot. 
$(.knali a !tik~ métt d11rva ff nye.n,, ""'1 
1011, , ki ntme,dld~. 111 thr6d6tt • faUyu 
ulf A1. llhYJ•kT All>k raauna munlil 
ma,:ru u,tlOQyok vollall, maauk 11e UldWk 
,:lf'l,ftt. bo,:r tanltbttak ntlna hit mbollat. 
Mf'1t uán •olt nridll ép,n t.l„ baj 1111. • hl-
, 11,yninl, a h4bonu l')'t!'fftilel ll)ffl tlft 
»ftSpL t§ ftknNIW 6bt. rMN1. ........ 
hoO tat~uk fllaradja■-.k, ~ a.a 
W6llik. 
M._\• Mt„ nn III munb 11..,-obb, ... 
r&11!. M~ hl 11•11 ~t-1 u __,. 
•1•6 l•llld, mlc DW!S' bll lii!JMftf'tnl a w .... 
bl • ~WP1j!Ul6pL Mtf ~ HII ~
111 U ll)'1't16'"el n f,~ llor1  
a UplllO:ot. llot)' 11:JTlJl.jür. • Jot,b n..&. 
Hoo kídnJü: u .fn-hlr•lli..t. Hon dl-
nd,U~ ~-k. 
A "'" ti wlt "d•e abt.11 • pc,..._. 
,mikor ~ ludtü. hnnl • k&laWpt • 
rfsi h • mo.iaal t~k kóaóu.. AtnlliCOI' lM,.' 
IAk, h(IJY fflilYfll tlelel dott nekik. a tii, 
daiur k mUytn ai tldltli • m. .. k raJtAJl 
b6l n l6 tMt1'1ruk UM alatt. A.uit.ln ._. 
W r nem ~t.11 moDdan!. C.. IDfl kell la-
dlta11I a iruadollunbt, -k ~ ktll ..,. 
llk11it moqatni n ..,..,.i~t. az. ai.t41l _,... , l••••••••••••••••••a~:a•,li!, N011e1111l•••1 t""i:~:,a~'t:~.;..r: :C;';;::t:-= retlt.tlt6 Vlhar, ami ha lútur .ipunut •• dl'flt •ml Urv,i, ,~. hlt~•nY, ,. ,.,_.. ~ • · mUldn.t •mi ~ j6 #-- n'-p. 
M ba"nya"szo L.. figy. elme"be f .. ,,:~::.:~·:';.:;!;:".':':~:: a gy a r '( . ,.i, ....... , ........... ,...,,., .,._.,L ==~~~=======~~=== =..;:~.,.;;;.,.~~~======= f'.d • hi\lQr\it""" Uluel, vu,.al, pylklkbl 
f.,.-J'-11 ,.:rt« harcolnL 11 .. ~m I nlrlU1 -
~1.«iffl,' .. t.l:Jl.btri ipulrpl „ Jha 
Mi11tl1og11 eg11-két · nem kö:t.nk ·való 
réuvénur,t eltávolított11nk magu,rk kö:iil 
s töliik a rétJ:otnut a: általuk li:etett ár-
ban viH:avettiik, né1111ezer dollár dra rl11:-
v,;nyiJ11k van eladó . . . 
J,;:eknek n ré1:vé11yek11d.· a: ára lár11a-
1Jáo1mk m eqalakul6tJakor /00 dolt ár volt. 
1'10111 105 dellárjáoal adjuk a:t kéaz-
pén:ért, a: elöbb j t le11tl,·e:ö mao11nr bán11ri-
•:oimak. Senki11ek 11em adunA· ti: darab-, 
,..mii több('/ , mert. a:t akarjuk, hou11 minél 
több bánycitc: tar to::ék a maauarok bánuá-
jáho:. 
A:tírl Wriink a ré1:vé1111ekért darabon-
ként 105 dollórt , meri rCtz°'1111ei11k bttaii-
l t'l l!ll ért éke 11a1111obb 100 dollámál. 
li'.ri,,1(11,- a lft'UIITrAA., t11>bu lauinak ..,._ 
oJUrll h k..irifri&atlan ~•I. 
r.. fflMk a hlbanaak diadala 111.b j.-
n,c a 110.f, pH Q'uí, illiolt : MCR & -
ulu. h&D'-111 ,u ffl'btNk höfJf, 11D' a bz,:. 
• dnkpl~,bMtDUlpuip•IIIID'lJ.-
Íi,w,iletif.e. 
J:1. len u lfu.l blkt.. -
A Uayul\'tllbfc aoha aiotMn Wlaa. A 
l&Jl,-11d1·tk t.okmcloeall, m,_.lc tiJnaL „ 
nem mi.t61, hit m-,vk'61. A „Jil a A 
llny,d.-Mk, ami • Ylra"ak • baniaL 81,. 
tetó forrh 
A lt:rtnéun mi11dl1 b6lCI „ lp~ 
,\ ltrmélut n<im 1., IYlflt'kUl"'1b<nlata .. ,
pidair k •wsftu" kwotL A ,c1udaJ ipa. 
.,..,. ~•h•I. /lllDt a ntrk!r. A l'Ud•• é,-. 
lhO' ,a. ha l'tfflf'.JI) ttlealll 11lff'f'line,. mW 
ll~lf'«by. 
dllu.t-A:1 , 
Ci,or,.iro,r Jim• m~i.rla, •mii I..•"' 
-JI Réla 1"11. H c:at1k akkor fotrl•li he 
J7tt ó Is. Kanta<Jnyl Béla l)llp„ef6nc-olt 1 
llés: vé11yesei11k a: elsö három hónap-
ra 3 s:ti:alék kamatot li:elliink, ami eg11 
/>vre 12 11:ázalék lenne. Reméljük a:onbo11, 
l1ogy a követke:ö évneguedekbtm 1\001/0bb 
J.i rondolta ,...iu. hvsr Fehfrf•lu1-
bl H1nynak f':17 a IAjdalma. ~ a 11o:t"WN,, 
K\ s;o11doh.a \Ohw, hon' aunml, ck ...... 
kUlón~ 11ínc,1 • fDU 6~6 ~•..._ 
ltlku K~ny Vb, -.. • fl&OOD fialal. 
pul•.c t,.arklonyi )tariril U&Mt. )Cl,... 
rlolta rolna. hosr mh1dUt 1"1r i tairja • 
~•J~llábt. ho,:J 111iad a 11,1 li.ny Llldaúai 
, nl\'Uil midta fot1"6dp1·1I Nl':rtl- a ,,._ 
hn,iilokb.l l'ÍlltcMt..1 Jbolt. -
- F..a ktmién)· le,cinyl E1' lllr.oa Ctj! 
Slill.l"'em lthet mf,f r i ! NapOI'• ~Mttle--
llf« a pa!"U1tolr.. out 1',mdOllA a1a,:lba1'1. 
- Hiit kó.l'l•m fii hallottam, IIOJY ön 
hitttl(' ;ni • ,>Ár:il. M\(,rt nrm jött t i 
limúm. talin f n t.i •dtam volna ~l'l1t hol- Kiildjr be 
errt a clmre: 1 
~ 
Ili 
os:talékot adhatunk. · 
l-'ele1legu,1ek tartjul,,; d bá11vánkal di-
c&emi, aki több réa:oénut akar ve11ni, a: 
jöjjö11 el mc1111é:n.i a telepünket II akkor 
maga látja meg, lwgu a pé.nzét mibe f t k-
letl be. 
Ezt a JO darab rétJ:v~n11t az ~löbb je-
lentkezölmek fogjuk kiadni. l tal C6on1or J'-ba. A \'ka -ttlfflf abbol a Íllre:NI .,._ INI tAmadt, ami.-~ ll111f•H~l a lil'JlW..., rhotla a k:ia fi111 & lil fWIIIIU. b.lrta. Aa-un hlrult.n t:luu!II «!lt al • JAtéll....,,.. ~':._~.,!; =o~!· : k~0f!!: Ai: 
- • ait:rtletn t.lkerillte. tNert a háb,;:,rv, t..A-
u,•m/ er Coal Company,· Himler, W Va. ;~:~ft~F.2~:.~ J1 ~ hatal lf'l'fny, mekor • n.an, lén:tft • 
&,, b .tfflf,m, hát fiatal N \'Ica, _... t...ai 
S..lta ll4ria t11dja, hon ntlóta l•i 
IIU.bll._,_, 
A fiai.J Marrit pc,dac. a fi;,14bl 
hetély f'llrc.J.n Nl"flt fiatal 1•Íf11P1 
&t h"'ff #rte ti • penlem? A tav 
;•u m'l'I. • part ,iri.1111'11.!.. m,- • 1111. 
U,,)'NlllJ&rnl. 1ml ,e.,. f'fff('ltn bcr-
u ablaki,n. '"' 
U,r ,olt. hbsJ' tft\ul llalloU 
..,- lie,tayról.~fflM&atloallott 
ha a&t ftKJlld\l.k; 0-""'aL N•h• ui. 
tik· olu• tfflN'I' Az •fii• ffldta. a 
U,11 tlllt'. ,o •PJ• :,w,: ab„-ta ti.,rt 
b ~em 1,; tte. Ntt11 tudta, mlk't. f',o 
•olt r,,JL&. tJok,talAlla .......... 
•"'rt. -rt a. a t·.aim1"'f J•-
1111nt H •r>Ja. )lu1 n u~p,tll l11J 
M"rt u l•tUdJ• btoW'l•L - kMl1 
h•IW'ffl <,loa ~,uol. • urbla<>t • 
1d;OOI. na IIZ ... tinhtt 'Sll'lt had 
~ bara,. .. ,1,.111,. tmtk'rt. ...... u 
ll'h't.' tudja ,wlid1t„,il u li ar1•t. 
~1~lhtl ~ uly•n -borrT'el, aki "9 
aki - UN>nall..._ ... 1....., ~ 
-.aMffl ■a.fi._ n""''--·~ 
Vegye tudomásul minden magyar, 
HOGY 
Az. Amerikai Magyar Hiiség Li1át u Egyesilt Államok Konaá-
. nya nervut• és annlk fellllhatósága alatt áll 
'Az Amerikai Magy~r Hüség Liga 
tagja lehet rninderr. lla1111arorarár,on nületett • a: E1111UUlt Al-
lamolr tr,:ületén lalr6 polgár é, nem polgár, férfi b IIÓ. 
Az Amerikai Magyar Hüség Liga 
a:on amerlli,"a.i ma111JOrok csoportosultúa, akik a: EGYESOLT 
Ai,LAMOKIIOZ VALö RAGASZKODÁSUKAT SS HOStGO-
KET NYILTAN KIFEJEZIK. 
. Az Amerikai Magyar Hüség Liga , 
minden mag11arnak, aki esetleg 1na1111ar volt~ mlatt drtatlanul_ 
bajba kerül, dijtalan.ul hivotaloa aegitúget ad, s a polflti,o.ilú1 
vagi, e1111éb kö:érdekü ÜITJleken költaégmentnt.11 tanóc,c,a/ 
, :0/116/. . . 
• Az Amerikai Magyar Hüség Liga 
tag,ági dija e1111uer a mindenkorra eg7 dollir. 
A taglá11I dij leflzeli•e ellenll>en a U//0 mind.,. tavi• ta110Ó/li 
igazolvóngt é• a Liga laivataloa jdvin11it nvi,kapja.. 
Mioclen 1merilw magyar köteleué1e, hogy az Egyailt ÁJlu,al, 
• iránti hálájínak lófejezéseül tqja 1ecea. 
A. Ligába va/6 beUpéMt jelent,e be a következó cimrt: 
AMER/CAN-Hl}NGARIAN LOY ALTY lEAWE 
123 East 23rd Streel, New Yort N. Y. 
A magyar bányászok szíve F,a...,., aa!w- Angol irúok 
dllolatloaWúa -
Laf"lld hroil,hi •Mlll•H••ü h1 lr,r1 .-.uRnk t,1n.h1.16 1.,..,~,..II ~ AAl&CW felk.-nuk t~vffC\n• 
,..i„hn•• •••J•r~11,••"'•km1k ~•-• k1or.il.oba11 h1r1ladtuk11na(Jar J.."1. hui(y iriU· mq: nn11r1k „r--
w, .- •"1 •11111nh,..:-1,.,• k"Mt .... t,11,J,,., 1~1..._,.,,,.,.mt, l...tn,-~~1111.,h,ocy D.u,,10-..·n• ltmtayul.e1 lapull«NI b ~ 
1w,,~1J., ., .,,r,',, _ _.. .... ~11, , r,.,.. lurir•ar,-, 1..., • .s.'), ISI 11alr-:ul1,-, b.n u "1ta111 ,uc~ml. rft.ná,y olyan """""" "fMJ!nl,. • birll• · 
~ ~:::;:'. \:~~~~1 ,.~:';•;~: '\tia. , ,...,d,.r, :!1 t:.~1 m, ~1-, :~;~:~~1\:1;:,-' .:::,,::v;c:~;. ~~t~==tt~\1:ii.:~•~1,~: 
:.t!.-.. 7i;)"•;:,: ~•~•,~~:•~: II~~:,:;: •~dHt Nrn11t--f1l"" ~.~~TI;;::;;;;~: ~::-:.•/:-~ ;~~l~~•~,::."~:::~e~a,~): 
11,tr -., ~i. • t,,.,.~r.-,J;.. Íl~hu>l,  ,,..1,ln!11k"1 a ••lt'YH hlin, i...wli. l•1111nk ,url.tt"ÖJt 1, • rko~ uu•~-tn lull,tt1j11I,,. ~ •&111~nJa· 
...ir tJ.,,1,. • • • t ,,,,,.halll<', n~(C"'tl< ,cwJt,e. ~~11 t1 a lc'i.'1i:Ldlb lrt, hl~- •bbl,l lil1 11l m,,:, irooc, 
' lr"'I .,y,,.r,ót,,-l'l'k.)'._,-,.l, n IUyl(),..Uilk mrw,l:u~, Kn, in JC•Tlcnyd,ri luu11\ a dll))l~i t1il11donllpn m,l i , k.owlnnal, 
,, ,w,,. .. ,,. .......... b#dtli,t.},,n1•1•"n f r11nt. k1•'""-'"•lf,i • ,.J 1na5:yar •1U1la1 ,1lul.lK-1 .. ,, 1• U,:N,ln#ntl 111 u l:dJ 
: •~a:.~·l {:~''.;::•,~•,~:=: .~:::;;-;;•~;::.•K::~tJ~.~;. •""\~~ t•;l•1~~ll;;: =l~:!: ~~~~':;',;t.=•~~; ::~.:i~· 
11&.1. .iul n. akA .,,..ln1 """' I'•"'• , l tÖhil< a "illi1latot, nem iUrt,i.- ln ,flrm,ny'1 i h '11t.1,dlJ11k 
~ l!W.lti1t k , r_.il ,tu~lflt•k SZTRÁJKOL~ A 81ZTON, ;.:~~~: ::':i\
11
~:..,.~\::~ \~t 101~~, h(l~~,:~:;~nlt~: ::~:.::~ 
.-: · SÁOI IHTtZK.EDtSEK' H lÁ• i•lll1n.1' n,l'll(\.tnn1,I.- #, an11\rn j6, íd••k11:t-.:k u .u"1)1 ulktk "'"" 
\'au ~°'MII .. ,,., •-i,·,niuli., •1 NVA MIATT I ,d,1ri1111I i,t u~•lCIANJoal na, a,vlll ll ma6,:,ar l,i,ny,U,r.t- l'"l,."' 
il••..J•11•h,.,,...11.,..1r111~lkhlir- • _ • 10,,., 1,,,1,n,cn J. na,i:y~,n 11;,,111,u n•i:rtlbb , &u tl(y/1,k#nt •nn 
'•~Jd v"I> '" ),> ~-,, .. I liiiyri; ) l\n,l(n l,11v"n,al ol•'lowoall'.ol lrho,1 "'i:11cn, Mcitir111k n;I „ 1..d1• , ,l~u,,1 h C.~ Ur I hc-
111>• &, • 1 .... 11,,..n,li &JJ.al ~ ''" • l•i;IUIIC')l't.lk1o'-u:c n,i',:r c111tfk<uú bpha,n 1• ofcll.:(r111lr n.011u, f4 l>ik-1 
Logan Coal Operators Association 
=====~LOGAN, W . VA.= ===== 
-Magyar bányászok 
· figyelmébe! 
Vágják ki ezt a címet és tegyék •I, mert szükoég leu még rá-
... ~ .. h- • 1•1'"'1· l,.,_,- •.e'" 1,,., h,,i:, l>nly "°'"'"'~rkt1 :11 1,:.,,,,)~lhd, m1i:,:11r 1,lJl>••t.-.l.11 1'e11,tf11nl<Mk Ítt"IU Icu ,•(il. 
~ -:".;. 1::.:;~';; ,t;;:ii~'~.";:
1
1: ~·:r;.~~ .. :'~-~~:~~-i!:; ~:t. -=~~:~:;=~ "',1'!:►',ll .. :: •• ~:t::t~:,.:t~t~ ::~;>: Ha a munká jukkal nincsenek me,re]égedve, vagy ha a he1yej.. 
~ 11,1 ,.,,. •-" ••11•' • "'~ ... tu1l,u r1,1f1 ,c,,tcu,. "uliil IM« ho,:r Cl(Y~lo:) ,,,.., hln>ino~ 1oh.1•,lik •. )h az •": ket o,cre.lni akarjjk, jöjjenek a mi vidékilnkre. LOGAN, W. ' 
.a•• ••0 ~•~ •1~11•~•k•t 1"'.>';· , \ i cmlK-Hk .,,.,1 ,,,.,1,1.üot.1- •co.·t1,M m~.:>•1 ,,l,Jlil,ii ft11<,M~ r•.11 °"~'"'1 ncn, • nur,u w VA. vidékén Cvtizedek ótu czer:--zámra dola-oznok magyar bá.. 
::" !::,»!,::~~ ,~;~::~ ~ .. :n: ,",',.""',,,.r_!,'."""',, :,,•',•,,•.•-~~•,~:~ !:i"Jl~:,~. """''"'.IP}utln•k h••r• :;!;'~::.~,!:~r~J ""b"'"':.:: 
..,.Jrto "'-itl•• '~")-•"•k. m.... " .. HV " ...... v •• • .. u.iuuk hos'r ""fn .-an ,u,1,;. nrés1,ok, 
t" ;••:,:11~;;:1:/;~;:: :~~~~~::'!~,:l~ti:::·.~:.;a~ cs; kc:~~:1:J:'~~:~.::~~,h~::1 ~K trrr, _ ;,,i6rt "'m kir ll hd) • 
.. ~7 ~;:-•~1;~1 ::,:~::; :~::" i:~~~~•~:t:~~~ •; ~)~i~r:J~:-;:~;~,:I{:~~ ~:i..;-,,::',.ju:::. d.V,I • ma• 
,rml<l'll ..... ••• aJt ,..,1 ■tj•, hi n)J.b,011 t"hl, 1av11i1,1 c,-z1,..,,.,1 Hit " k>tl, 1mh1d, ,Urt;ill1)il • .-.& ;11111ol c-1l.ltltt a.;,.l,11,11,. a 
:::, ~:~l ~u•~·=h~~r:. ::, ~;:.,17,:;• 1~,~~::~.:U:":,;: ~::~ti• l;,:;.7;;~~1::;~~11~: tt.:~::~,~~l~:•:~lt ll~!;~••il:~ 
,.;_ ,u •l')l•k kt.ttll~l. hoey I Wnyll mJ.r rend'. ul ~ 1,•rltl , 11111 ul 1_g1,,~11, h •l,.1kt1 f n \,lcl, b<'JI) "" 11 1 ,, 
~ !;:.\_::;t~1:r~~l..:r~~-~1:~ ::,:,~: ::~~~t~~o':~~':d~: ~_;'% :;•::;:"t, ~:,:::~~\; ~~;:1,.•::1..:., :,--~:11!:~~;~~~ 
,fts..•C'tfor:■Jllli ■ maJ)&rbl- n~1<-io&.: aku11k \1•ua1,.-r- bii1ui.~, !"~'"""'· kvo d<.t«n11k, 
Ezen a vidéken még soha sztrájk nem volt. · 
A oún mag11sága a kömyékbdi bányáJ.ban négy é, nyolc líb 
között váltakozilc. Kárénkét 60 c„ttöl egy dollúir fuetndt. A 
117..,,.klo.o ulll KII 11:l'P,,ílnltrt. n, a munk _ /1,. ,iuutkucln~Í; lc-c111<)U, E•fl<l)(.I u 111rul c,klfkból 
1,nbM&tJ l•jo,, 1....i,lrtlll ),,111 , \ !mh• •~<fi at ~llanl, M"rbt· i,,tnuc,..oh •~uk~gt', btw) a hi• 1u,IJ/ol.. _., .a binya1Jr.a~. 
~:;:•~· !:" t.';1„tt'~•:#,;;;1;:: !' :•~q~~~~~1h;;;~~~11~ ::~:~•d~~.,.":a:~' ~;::e,:; ~,~U::,~. ~: :.~:~7'n~~ . kotik. Mindee telepen nn illcola, templom, mozi ú ecéb aárako. 
~\:,~:.,;:; ~;i ~:;,:,7; :;,·::~;;~~u=r~.(:1:...i:~ ~:- ::.~'. ~:::::·;; .:::"7~~·:~u!~ ::~:n c~~.:1r!"nc~ h•:~~1n:: zó bdy,k. 
, ,_u.,H,rl•JUlal-llUH p fiu ol'dtllt h„u:.L fd. ·\~Of'I· •~g. meri m,hclJI mc,:h.llMtn orlllU, Ila Nllu1Jl •i1l1m, , l,t* 
--~>kbC't>. akik • INj,>hb IIIOI' l,111 a Wn~i~(lli; - 11!1,!II m•1at, 1 ma,i:yarok, "°lfy ,u • • n u .t fl'lff •rofh" ,tOll[OI a ""Kf■J b.i• 
l'lll&■l •holl'. h"C." ~.nlr,11.u~k ... ,k lnllllk h11il1ndóln1alt U)tll m<',i:• hlvm, bofr> • uiuh h•WJ$t 1...,,, ,,1 ,b,\,lrúl, ( 11 1t11gu/ul .l lap• 
,,_., u,r,-~lr lo.,ltni a m"nk;i1, I~~ i1i,r,h• 11'):").:l ,., .,...,.,,..,,1.1.n hv$:)' l,.,u an,:oh,I l;., llvl,l) ,,ha,\&k c-1 
llrib(,,.,_k) IJ,J, .. ,_ ... ~, \'l11UM•- JJ-in CC) njahb ,_.,.111~11 lllrl()llllk 11,!fllll tl,not:lltll, f~n•l ,u . .,.. 1 b:lny~111J11ih>oo.A. ... 111 hJl-
,lalt, 1'•· l.)'UJtfw . ,11;, ){.,,,,.. t, 111ot1tmvndtil I b,n,i•mk-n..ak, c.ul"•"• -roa• ,,11,1.1v1, •H"'•lhmk ,alanu panu,i 1 1.iu,;ui 
~~;~: ~•:~:,:u.i~~;~ ~=·  ~{11~:1.~;.:t .~::":~~ ;1,;!:~i:~:~io~::: ;:~~~~ !:~/"~~~i,'.~ •:,;~".,::.,~ 
, &a .-1 Y.il•r KJ,1()1_.. :,o..:,(J «uol: nt•htJil ,llt::nuk u cijbi~I F.r• "' u 1 l a bi.rnn I(.,; 1.yu dof!J • .,., • tn1C)"lf ,nunUJQli, l,foV.i• 
llar•• N••r. lli..J.á J61:<tf. ,1'~'1' re •tdn • hinyJ.~,o1; n1i•11Jop • n,t 1uhu hautii. mr111, l,,ir ,., "'• lt,~.l.n~ • 
1.-.i,iu, l,IWIJ,r S.,o,J.,rl-c JlndiJi, mu nktil "'"ll'ktidlit, ,wl,: 1,.;(iJub.:r<' " fcli11 ink>11ak Sult.al n,,t,o't>bb ;tl(nt0Mc1e b 
'I"" W!.i f'1'11t~l 1 )1111,e,,1 l.a,ot, tkicrn,16 ()('n.0:1 lk :1 .--,,,..,.11-f- h ... .uui , ln t r d,ncl! u ani:01 c1k-
lnMo'l'Jelli JA,w!, \ ~r(b J 611,~, II.& ln. a u..-au! Kelleme■ 1 ..._.. U I •·nl'tÖ,,ir,;, ul:)' h11'1w0t1 , l~l,tt.k, mini ll orot(O'U bi11yJ.• 
~;~:~~!.;~~ta!:1,::~ ti.d_;,, 16ltcni U ld6t. Dol10 ~ ~ '~":~n~~i~ir: ~:::: ::· ;;~ !~~J~:o.!·~~::i:::::; 
- .., , :.. 1.ü: u ccka C1-l1'd • Tl'lnnfny19 g-)(il>bo.d~,,. fo,d111ik. 111111 ha, ,n • ha•uoui ~ u bium,~ . 
A \-;dék központjában fekszik LOGAN. W. VA. egy nagyon 
szé]J és West Virginia :illnmnak egyik legforgalmasabb városa. 
Majdnem minden telepen ezen a vidéken vannak betegaegélyzó 
egyletek. 
Ha dtörup 11unliát •• jó keresetet abraak maplmalt bizto-
,itui a magyar bányászok, akkor jöjjead erre a ridün, dolc-i-
Ha közel vannnk Pittsburgh, Pa.•hoz, akkor i rjanak vagy 
J. ffl"~IINIÜ1 j.l.n f-1 -.p- ltcrtt-. Echuli&tll fi ~ I nuir<••u> ,nc,i:: •~i• bovlí 111 & llof:r a 1111.r,~r bl,nyWokról .,. 
_____________ __ ba,rll-OI. am••d • mM, lc\,,r- koton k nJoprá-napr• kcdvul/bl, menjenek el személyesen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••; lt•11h,1,1t ,&mluyc k k1i1l1ltulitJb.ln utk 
: ■ \111,)úO ,,..,·n:1kt,1, 1"11'1'1, n ,'., Hk ll o~lickl'ltk b rb,,i,~ un. 
: AllERIKAI : 1alJ.J1 loii~••ó t16jt:I, .- m111, •1o1< fa&-1 un uiiuql:, toutr,k, l 439 Second Avenue, Piltsburg, Pa. 
: Magyar Segélyzö Szövetség : :"='~:~lct~·~::k v::~·: :,~":' .. f :::~,hc~,:~:1m'::.";~ 
: (llqp#' 11~11111 Eni.i.li 8 .tlwt'-U} : !:1i1 ~:~~~~c:in7"!d;i~m ;,~~. ;;•:u•nti~~1!1~nyb1.oL- rb z#, 
alatt levó irodánkba, ahol mindenről a legszivesebben swlgál• 
nak telvilégositással. ■ ALAKULT : llt2-'b.l Hoso m-m fopak • macyarolt 1 ---
1418 State St., Brid,eport, Conn. : 1,':~':;;i::;"!:!:1;.~·•;"::i: f.cy oépsurü könyY 
fe,J• ldlin ,,.,,,.-;;;;;;. I , .. ~ ,_ ff 
""•-.a Jf--.$11 '" W.llltl llrlf U "'1, .tu. I • ,..._ 
ffl!H,l Hla.b«'1 11'1Hl. 
1cnL Talii:t '"Ar <'ltyutt mt:llt'· 
U1111k • llll!=)'•mka.t lt#unl~v,, 1 4~t"91'Tn-Ulk 6,ll1.111lti.n 
n,~n..i. M,r1 C'i aa u ut, u lifrot:11 tinmin.ttt 1öbt.1:1Círl ti-
tp•nl,n "'• ~mi 1:t qbz ffll• r1"llllPdfliJi111! dd,-, ....,.. 
cy11M~t a holdnrptlú 111.iin ~ lt01d,iük 1110 - .dtl!i,-i ••r""'d'-
~ Minden ltvélr,: maggand vála,zollUlk. ~ • 
7EU'6T6 U Dl/ 1<.oiu,oLONBJlá N~~Ol, JUI trti, ,• :;;;~.~~ :1=:.:.~~~~ Logan Coal Operatocs Association 
11 ,,_ 
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" " " 
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EL0Rltl -11r -«ir1uk air, ~, ~ '-'h"" 
, _ 1,11=.,;i;:,_.,c r+rJ lapokból ~k 
Lapunk cl~ oMlllin u tn ad, .. ,n) I J>Adhyl l~llli t i, ~llt 1 
mc11 egy ,-~1 ko1liln1<, i inil 11rnllJ'll"t nrltü11li ,n uülu,óJtiok 
f'ii lóp 1loni1, lapunl< m11nkatlo1 .-an. · • • 
irt a Vürul Kt:teHI cnn,.l!'.alom A r,,it!tiyt kiadj,ill li~111ralu• 
1, mogs1u.ira. A ..-n-1>(1 rnc'ld'" t.au Ml #"l rtdítl 1110', h"f1 ucm • 
knl raji 1n11nbUi,..u11k liri,...._ 11km, 1111il<or • JYf!Nlf u :.i:ii'lt· 
,..., Ftllór Kitoly n:ia,yar lct!ll-- 1-u btftkll&llk, Ytn •4a 1-.lh 
Logan, W. Va . . 
múvh1.ntk munkS.ja, amit lapanli t lllbb i■, • kö.lP'f'li ••I~ t,é • 
.. ,m,n .... ,... :;~:;::~.".;':"~:":~:':~ A Clinchfield Coal Corporatioo -- lílpszll! 
~ P&l.VOMÓ 11:0- re:l:~ny.,. '"' • 11111II Mii ,ú.m- DANTE. ~ o.ai.. ..._,... . ,. .. ~ ..... ..... 
CSl1 Mn lii,r.olt tf1' d~Uh kclTe!I .., •-H 'E.::!.=-:C.-S.:: ~ ~. ..... ■I ........ ~ 
A l)tolursr., 1-k•wacu,a anJ ~;:!;.:!°ro:~~;;~I;~:: --:;~:;.::;,:=::.~ =:i:"=-: 
::t~.~~':~ ~~1!!.:t: ,i.,\ kf..,-., IU~M k6riil~lll1 ,,__. • = ..:.::n..=clou t U ,IIIW ~ ..=--~ 
nlr,llthi kat«l ia»utlX.alltt ._ _. :!00 l>ld1l 1-, ufp "1- fl!dil J::.-::.•~·:.~.T.,.1:1a :=: !!i!!r ir:-...-. __., 
..tá ri. Sar~rt w'-fll• 11c• ifi, n.~ .. -.14'-bal: 11.t--ú U ti • -'-' 
::t~l.l,\n:::;.::~~~:I~ ,,.!e;:!r~;:• ! -:,:u= ~~ ::=:-a-'~ H =:■o~~-= ....... ,. 
)hutti""k • ..urnw-!1~...;i w1á11 -ii.it J11IWII 15-tlll knd6d6ka • u • .,,.-n, ~:ll.~~~ .,,.. ":: 11&11'U ll&ae& 
HMlnal h""'IAll■ll • j..,;,'-o!,. •lf•1MlHli, 1urr. NO •ki•"'"' ANTE. y WELCH. W, VA. 
~:;.'.:".: t.hr• ~ "~" iw :;:;;t~~.;:'~~ :t•v;..JL,_M,;:,, :;:LEE::,;LO:,;;NC.:;;_.;,Vlco;.,;;,;"';;..W...;' ;; ;0;;;;;,.,;,;;"'-;...,.,1111,...;_, ... _.., .. 
f ! ~=:'~~:;:::;i:;;,:::'µ~i:!c::::,~~:~lr~ ~=-~~-~ 
!,= A · világháboru. :•m,1<i~ Uf\'d•oinupc-.ccri••uv1uottWullinKl,OO\I..-
: A ,i tVUEKNJ.K REOJIZTRÁ.LNI .K&LL. .............. _ ............................... _ ..... _. .................. . 
A NYUCiA,t'f NAG'II OPPENZIVA. 
llínllamk, 1k1l. u d, .. 11 h JMni•1 S-ilrc <ki. dWIH1 a Zf•ilr 
dc1Cv1kn, 'kt-11 11,og)' j1111:h,10 5-kén lfS'Kllrilj t11ak, fpic11 "'11• llti•t 
unl1. Bll u tJI clrcntltt(, 1<:t,blyt W-~ c19ilk not, IICffl iru 
A 1111111:y oru,;ah offrau,·•ba.n ir&Y kis uúfttt a\11 br. l:L nc,m ,•l&. lllf,i• • lw!UC)'I lnni.l NOTl<in intb.lordn! d&c IM(tittt a H • 
ul 1rh1ui. t,,~) a )u.r~ r,.1jJfttn1 tt1)"""• mcr•n111t~k. hanot,. ..:,,,iHl,í,ra. mf'n oc-1nmi k~1"c Km fff" alto,, IM,cy u rlnók a lí 
,,ak u1, ltusY I t..,...dhol. ~111 f°')tnak olyan t-c~ rr<.vd. ,.,inl ••-,1• lm, u1 a li,rvo:11)1, A rc,-inmíland6t ttimil kun&ft!.tilll llr~ 
u r!moll heickbc-n. "" .,ml"'rrt l"'r ~11h~ 
.\ h (,,u.-.1. lqr1,auvU1 r<•iflt l>ir ,annak khcbb--n..ot0obb 1i• Hli:METORSZAO C$ A MON ARCHIA UJ IIIBG&OYUtStt. 
:.::;~~-: .. :•~,i~:;:;~l.=~:::~~;;~.:.t~::~:;-~:;~L~,~~:: 11,c,nul: 1.ru"L •111u!t h--i, uiiPiblff, Mfy JUrol~ k111\7 11,bb 
• ::::l••.t~~", 1~•P:r.;::11'1::•~~I~:~ :~L:,~:~c:~:,;~;;1:;,, ;,~ ::~:~=~~~::••,~,~~:a.~;;~~~;!~1:11~1 l~~;l~~~'ld;::::: 
t,, u,ltmci'~ .,,,.,,i(L t.,,,u}o'\ol,,~11 ·1, mm.i.,111 fflfl:lr..-,"(k 1 "ffflC't .,.~,.i: h -~11„tn.i l l,1,.u,,u.&i( liroi,,u •n1,,.tü IIJ tr,7,1~, .. ~k L" 
1.,.,,.,,.,.L L11 , J, 4 ,rf b ,~nmu kt1"sr wm f/.rlil:1 ahhv•, ~, • ,u ,..-~o · u, k f L,b . t,;' i . 
'''"'"" ,.1111>,b-.,, ""71 i•~-..L ••1.mrl 1lu1i lA•u~;.~;._ ~~,.,: ~:::,~k1 ,: :.:: ,.,:,-;:i:,4::• ~~:;:;~~~ 
· :·:::;::::~:It~{i::~I~i~if. ;§l~~f lf 11i; g1~.~ii~tii~1;í:~fülf:If f ~~~;g~;~; 
, Jl" !- "J lf i lh1 .1 ,u, m1 1 ..-n,(1..-L 1..t,, J,.,11,\,·:;il lr•Jot\• r'í, '11:..,h•l"I • \l„n~r,h•~••I, m"" •~> O.J,; al.•rJ~I.. u lJ1'"'" h,ic 
t• •: •::~~L: ,••,•~•~• ,?.!.::~:~11•;•::,:: :~; :"::;.;:,A'.'.~:;..1~·;1: 11~·=:I ~:-;~~~i•11 • ''"""' n,,., "'''"'''"""'t:i,:•I ,nml..-11 ,rrnb.., ,,r, ,,1,.,. . 
.-k, \ ., . ,1.,,:1 ~, :i,,.,,.4. (.,,,J11l11<•1'<.&.J11 / • ,. 1,a,1-on:: 1,,.,:-ll ~ , ,.,n"" l.,toi·i:..,., ht~) .•1L,·,u1n, ív,: Ln·, "'"l ,u,m • .,.,,,,.Jptl 
~'. ~~:;,: ~~~ ' ;~:~•l•~•:~r~ •:,~.~~:~:•:\::,a~~,i~~"~:~,~l~::"'h~,1:\ <:: ~' ::~z:~:.::::tJ:":,~,.,1~ ~e~/;;::1"~:t~t1: =,:~..,•:t ~'1',~\ ;::::;, 
'((•tu \: ~:..,,,..,h~11 • "''' 1 „ 1,,r1,n1~L. 11" 11'' l,.u,ln(, al f,.,.. '' r:- 1/"II ,. ll 11'/t('IŐ~hb rlfu,..óll,,.fll .l(h('\ ,,inullln1. ,\ n,n,<:I l•IY' • " 
1<j,Jn1 • ,.,~L . ..,,.., '"t 1 .,.,,,.,h••<= '\,·n„1"<..,..i« ,.,,,;,< ,,,t('l,I,.'" ~,uL 
' ~ ,,r u11, Irk•• ,-,•l,1, , ,,.,,., ,, .. ,.J,.,.;•• •~ u•~UaL ~•T•\l•d,',1,, • 11• 
ts 4, ,Jtr.,,, " l•,~J• ;io "t b •I• • ~1•11 • ~1 "'ILSON ELNÖK NE.W YOllKBAN. 
: ~:;Ij~~~tt:i:~\i.~:.l:~!i:.::·::::,?:::::~:::::::~: ;;l{}if.,Ii;!Ji}::it{i:i~Jt:l!.;/i\C: 
• b~"'",u,,11 ,. l.,cla:L,,, ... t1 " 'J•·ktihHt ., d•~.t.. 1..-,:, .. , .. , 1, .. .,. ~ •• , 11,lo;lin, ...... ll iul• .. llhlll „1.1 .... , 11 ~ ...... llli: .. lt•I, 
t-:1 a boi111alaia. a,11'111 U.t•II jobban blrja • ne. 
hh nDll''i•tol. rnl11t .Umicl1íl ,rlM f-.jLII, 
kwu1Jffl f•rbat benr,e ,1ei. huadaoa 1.UCIN 
bn, fdruo. Lartja a 1,bl,bt W n•IY'D" kNln l• 
n,~. K111Atók ff binyitlw lt •ll 1,, f.aS,llolllLIIJt.0., 
hOD" 111-1'- • ,.,~H m11u1,. • d p6talp 
• •dmlákat,. mut u ,,lt a f.,_ht,t tal~k 1.inyl...-.11 
t,"/dbb Ulrtanak u adlnil. 
A kl1vtkdil pá.r dp6ft "llfY t~u.•AJ • ,._,.n 
t"fJ 11lya11, •-•,·lknU a f„18,'; ~" ._, plffl'< 
t'Ofl&I \'lltn l.dUI. . 
/(I/JOü br.,.,.'-#i n,..,.;11,,. 
~,u .. :~:,, ';:: 1:r~::t. -::;::~::~~-1 ;:~:;-:;,~•:;L i-;:;1~.:•~: .\l'fGI. I,\ HAJ I.ANOÓ II. ijECSÜLETES ftaKEAJÁN-
.,v •~us.:ii;i1 it.. &-,ntni ol)'I" lo,',kd.,,,ld,,~t,.,.,. ;,,nN'I) 9<m ,,.,1111 LATOK.-.T N l!.Ci HAL LCATNJ. --.:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:J 
lr .,..,n,Jt,o \\ 11.,.,, , 10,J, ,,.,,,. 11ur~1b,:1~ lll<'i; ~uünl d t..o1~,,, \ .,iJo, k•lt1.:)""""''"'' u rlmuh lt~l<:n n111, f1.,..1,..,,...,::u 1,. .. K0S1.ÖNETNYJ l,VÁNITÁS. 11-
ffüijgl:~~Wi~;f :f t~;:;?;~;:,f;'~~lf ;: ?!i}i~f ~\i{~'.~I~:;t;?-f i~f ,::}?.2I!t:~ :Ifü-5~~!:~~:::f.:E ~;gf~~~1f3i:k\~fü,f iE 
:~:~•~•,~~'~:Jr~,.~,~:::~,~;,:,~:tl~; h~i!~~~::, .,.~~,l1uL ~• , .. nLn~I. :::~::~•1:,.;,l~:•~t~:.~::;~:~~UI ~~•~ ":.,•:~I:~~ •::~~:;: -~ t' 1•'.;:~ r,t:,~:l.-.~,:~~,;:,:.:.:::.:,:. . .. 1~m'.~,~x't~~~lo;.r;!tf~~tt• 
\ i ., ...... ~"' 1lil.t\; ... ,.,11.n,11,11 , . .. , .... ~1 ...... \ 1„1,,,,. ... t, .,.,. .. ,,l h ,,.,..,,l l,,,tu;an,11.1L "'\'''J..n dlJ• "'b. 1f4"'"1, " "'ll:i t~ Luy Jboe. 10(>\ :J The Hou,e FurnUh~, ln~. 
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8 FöLDNÉLKÜ.LI .JÁNOS. SORSA B 
Megint a mágnáaok karmai kö2ött. 
VEGYE Mt ú EZT A VALÓOI ARANVORAT, 
HONFITÁRe,. 0LC5ÓN ADOM, CSAK 12 
oo~z _ ÁRA, '-:.~ 
1 
. 




.A LETÖRT MÁGNAS 
RÉZÓRÁKAT ÁRUL 
A LE6VAZDAGABB OLAJf"ORRÁS 
A MERIK.ABÁM, A Ri&zvéttv OAAAeJA 
100 DOLLÁR, E6Y {.v MULYA URET 
„ÓGÉP.Ml,.;~;-,1 
., , 
(,RINO~OI\ VA6YTOK . TANUWATOK 
t'IEO, HOGY A -Z. UR C~K A~l<OR 
ÁLL CZÓBA A CIAR.-.~Z.T"'TA L , HA 




Kél" ÉV MULVA A&&AHAOYHATI.IA A 
MUNKÁT. A TE.L KC.K ÁRA ROHAMOSAN 
EMELKEOI K , ~AtOAG CM8E.R l[.5L 
MAGÁl>ÓL H0Hf1T ÁR5 . HATSZÁZ 
OOL NNYÜ RÉ S %. LE.TR(. 
GY AD-/AK EL A KET 
DOLLA ROS TELKET 
eE.TE.:!>ZtM A PÉNZ[MCT A 8ANKBA, 
HO()Y TÓ88 C5ALŐ EL NE. VE.()VE., ---
~ 
·~~Ti::.-"!'! 1 
~vi 1, i 
,.!J L 
BIZTO S .HELYEN AKARJA 
GAZ.DAG CMBt.R LE.~Z. MAGUKBÓL. 
NA6Y5Z[.R\) TALÁLMÁ ttY MILLIÓKA: 
ÉR , ELÓL!:.G~6 ~ÖLT É6 „o·oou.ÁR. 
---.:- - "• 1\11 1• 111•· 
A TALALMANY. AMIRE 
CSAK RÁF1Z-ÉTNEK. 
TARTANi A PÉNZÉT. . VISZI A FUTÓ 
Fdhivú. 
;.Jf A~'ru-.Ko'- ...... 
.. :-,;A~i -===•~-
-. , ; ~ ,·,. nq,rt:dik outÍ!ylloa 11rtor.6 
l ,,,:._~· ... <, l; -✓;-, ~~•~:~~1:,fi:t~ ~• ::}::_: 
\/;:l!f'~!,
1
 •~ tt:~=:~:kr::~rad~~: 
v·1,..~ 1Wk hct~ik tuliun lnrhnl• a'~ l'('n fdlilmn u otue1 t.,okat. 
;... Mrnil;., be • ubc1ut ht.-y n }O cot filw&:ityrktt ka· 
h a f.i}' i110:o-.:.1 kr\/',bl, J■i,ua l,,ó IS•il bdiuu,i, 
C~• "u.-::?:.5:t'~= :: :11~~~~;=-,1~ki~~~ik~ 
~...:... • .,...,,...,., .. la• ""1, f,.,:ullk L11ldrni kdl.ön t11u,t1k11 
·~ ':.'o!:':!~~ iH~1ti'M. J~n, /1-1,~Hy ~fuc~ 
~•• ""6<)-!. '-- MIWll"':"-', I;~" l'J'llr O'ldil}'u IS ,rfieiJe-1. 
~:?.F.:aE ~!°'430~:,~~t~~~;: "· 
•.;: ::.:'!,· iu,..,,,_.,.';':; Figyelmeztetés.! 
-
1'!Jda1jul.,;:-;;rml~d.hof;y 
"'~" ).hkl(•t,',I a 11:a,a:•• IU, 
"'""'•l•~Cf'•i~1tkl n,-,i;,·unl:ol. 
Tud1"'1.lo~unl „ an ro!a, hoc)' '"bh 
hrl)rO, 1•! :\lr-lnt)'rt,, l,rvtrnl<iNI 
1,tC,d,tn rl,i/11r1H,kf1 scll frl 
- l;,,J>Ul;iua ~~ uul tlflll 11.íp,o;>lt 
cl. Kb-js,lr. <111n,laaohl .r"t,iuyi• 
Do~onkos József ;::::::. ·::' 1;.'.:: ;~::1·:;.~:.~. 
'" u1,.-t"11 kuld1;i.. N hou.\nl( ét 
IIACYAh l'l,"Rl'l ltl/lfA.. ,,.1 h;o\Mtkulanul mc:1dnd11juk a 
Kf,'Rl:,'/tliEDŐ b\"'1 mh1•\~u\..•nd: ;.e tlh1diuk 
·Logan, w. Va. :;1r1:,7..;.;~~,:•· h<'ICY Mnli -
►fft'l Wlua1 ... ,. • ~..w, 1,.o,1. l",ryl"'n kk1u~ 1 m101r h.\• 
---' • ~ •11•· .. _, r1~J•toklllt h•~• Ila t•nM"relkto 
.. • ~~:!.7.'W- 4rail"'1 tl~)l\otl ,.,n. naki• u~ Ml,j1.nak 
~1 Mk1 fK'ru1, ha a IIJ.nrhdar 
1b l•-:"":c~~7;..:.~•J<-• ~~.lol~"Y;t!::: ... ~::on!·::~: 
-· N """"-... U• bl;Jll•MCC: 11,.,..i.:nak Oltli~"'·--
FELHIVÁS 
Az óra, ar;.e/y sötétben is. muiatja az idöt. 
0. • N M1':Gvt:11 t;T1 ntu6rát c,,eki1y S2.2li u lm hel)'I 
knt11hd6jfntl. 
1-:1 •• lllll'tnM)lf Ratllullte. a hlr• 
TI('\ .. lna:l'nioll c:ftr!IU a l'11\!Jabb 
ta"lm,nra, un-1.nannak • cfsntk, 
amely u tlmult ~ b alaU GO mii• 
1166rit nártott. 
E, • Radlolltr Mppal 1,117 riil. kl. 
mint 1.Urmli)•tn m,1 jó 6ra, uoo. 
i...11 ~,,. Jyl)nyoril. llind a Ut mu-
tat6 N a dmi&pöD /~6 ~ú.111ok UIY 
uoornak, mint a t11illaaok n; m..-
R-bet n.jta IAtni a pontoa ld6t a 1~ 
n•crobb iwUt11rpt"p 1,. l'.a ri.dlu-
n11oobb MJtHl!lvbt!n t.. Eb ridlu 
a 111&,n,uluot b a tnutat.6k;at '1' u • 
t&ID'Ol'Ú addl( 1-tt. ami.s u 6ra. 
E1rn 1111 J6Ulhu1t. 
Ha ön a z,·hh•n f.jJel d~l11:1id.k, 
Vlff I bbr,bait, Y'ff I tu111llll b. 
rrlll ktny,rt.t, nt 11 6rit fosJ• a 
lf'Smcaftl•lóbtm,k taHlai. N'fll'I ' 
bll aYUUt ln'UJtanl n,u IMap,hoi. 
ki=el rn, nnl. hoc' m...-411apllh._... 
1 ponlOII wfol. 
K"rJ• ~ a lr.e,HIU•d6jff. hon 
ad)on ónnt>k ,1 eoot «.r fjjell pr6-
bau. k ha n,111 tal41Ja 4l1&Mak. 
mint amll1~nfk ml mondjuk. 111M-
r.a11 ~d viuukaphatJ• • ~natc: 
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